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Transkription: 1 Baro Mascli (filio)
2 a^n(norum) LXX et Antoni(a)e
3 Resp(ecti) lib(ertae) a^n(norum) et [B]-
4 aro fil(io) Re[spect]-
5 [us- - - ]
6 - - - - - -
Übersetzung: Für Barus, Sohn des Masclus, (verstorben mit) 70 Jahren und für Antonia,




Beschreibung: Grabplatte aus Kalkstein unten und rechts abgebrochen.
Maße: Höhe: 32 cm
Breite: 59 cm
Tiefe: 15 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5,5-6 cm, Zeile 2: 4,5 cm, Zeile 3: 5 cm, Zeile 4: 4,5 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Fundort (modern): Großstübing (http://www.geonames.org/2777566)
Geschichte: 1889 zwischen Klein- und Großstübing im Norden des Stübinggrabens gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot
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